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??? 2.3 2.2 3.6 3.2 3.2 ?0.3 1.0 17.5 51.8 ?20.0 19.8
?? 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 ?0.0 ?20.4 23.5 ?7.4 ?30.2
??????? 1.4 1.6 2.3 2.6 1.4 0.4 0.0 40.6 37.2 ?5.9 ?50.6
?????? 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.0 ?0.2 7.3 ?1.3 ?7.8 20.2
?????? 2.5 2.1 3.1 3.7 3.6 0.6 1.1 3.7 61.6 7.3 ?4.9
?? 1.1 1.0 1.0 0.5 0.7 ?0.5 ?0.4 8.1 ?2.6 ?44.5 52.4
????? 12.3 9.5 9.8 9.3 11.3 ?0.5 ?1.0 ?12.0 5.8 ?4.9 8.4
?? 5.1 4.2 3.0 4.2 4.0 1.2 ?1.1 ?0.1 ?30.0 31.0 ?3.4
??????? 12.8 12.9 13.6 15.5 14.5 1.8 1.7 23.2 3.6 11.7 ?7.7
????? 8.2 7.3 7.5 9.1 7.7 1.6 ?0.5 5.8 1.7 20.3 ?13.2
????? 4.8 5.2 5.6 6.5 6.3 0.9 1.5 26.3 7.2 15.4 ?0.1
?????? 2.3 1.7 1.9 1.6 1.2 ?0.3 ?1.0 ?12.0 3.0 ?8.0 ?37.5
??? 6.3 7.3 8.0 9.3 9.8 1.3 3.4 42.1 25.5 13.6 11.9
???? 0.1 0.2 0.5 0.2 0.1 ?0.3 0.0 77.1 194.6 ?57.2 ?10.6
??????????? 4.4 3.8 3.9 3.7 5.0 ?0.2 0.6 10.4 13.3 ?10.2 56.0
????? 2.3 2.8 2.6 2.3 2.0 ?0.3 ?0.3 44.5 ?7.6 1.1 ?11.9
???? 1.3 1.2 1.8 0.9 1.1 ?0.9 ?0.2 6.2 46.3 ?45.2 32.0
?? 6.3 9.3 4.5 2.6 2.1 ?1.9 ?4.2 87.4 ?55.5 ?46.5 ?12.5
???? 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 0.0 ?0.1 25.5 ?13.1 ?52.6 53.4
???? 3.7 4.2 3.5 3.3 3.6 ?0.3 ?0.2 39.9 ?12.1 2.8 9.4
????? 7.1 8.7 8.6 7.7 8.0 ?0.9 0.9 53.0 1.6 ?18.7 ?2.1
???? 10.8 10.0 10.2 7.8 8.2 ?2.4 ?2.6 13.5 10.8 ?30.2 16.6
??????? 1.0 1.0 1.3 1.5 1.4 0.2 0.4 24.7 3.9 30.8 5.0
????? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 21.8 0.5 ?3.9 1.7
????????%?
1995 1996 1997 1998 1999 1997 1995 1995 1996 1997 1998
?98 ?99 ?96 ?97 ?98 ?99
????????? ??????????%?
??? \⁄ ??????????Badan Pusat Statistik?1995????????????????
????????????????????
\¤ ???????????????????????????
\‹ ????????????????????????????????
???? ????????????????????
?????12.0??????????12.0???????0.1?????????
20??????????????????????????21.8?????
??????
????????????????????????????87.4????
??????53.0??????????44.5????????42.1???????
??39.9?????????25.5?????????????????????
???????40.6??????????26.3????????????23.2???
?????17.5???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????24.7??????????
????????
???1996???1997???????????????????????
?24???17????????????????????????????
???????????????????????????????????
???21.8???0.5??????????????????1995???1996
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???55.5?????????13.1?????????12.1?????????
??????????????????????????????????
??61.6????????51.8????????????37.2???????23.5???
??????3.0????????????2.6???????????1.3??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????1998?????????
??????????????????????????????????
??????1998: 71_72???
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1998???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????1997?????????????????????10????
??????????????????3.9??????????????
???????????????????????
?????????????????1997??????????????
??????????????????????????????????
???????52.6???????????46.5?????????45.2?????
????30.2??????????18.7?????????????????
44.5???????????????????????7.8????????
??4.9????????????????????20.0?????????
??????????????????????????????????
??????????(33)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????47.4??7.3????????????????
???????????31.0????????????11.7?????????
?????????20.3??????????15.4????????????
?????????????????13.6???????????????
1995????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????1997?
??1998??????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????
1998??????????????????1998???1999??????
??????????????????????????????????
???11????1998????????????????????????
?????????1.7??????????????
1998???1999???????????????????????1998?
??????????????????1998??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????24???15??
?????
????????????????1998???????????????
????????????????????????10.8???4.9???13.2
???0.1?????????????????????????????
???????????????????????????????3.4
???7.7?????????????????????????????
??????1998??????????????????????????
??????????????????????????56.0???32.0
???53.4???16.6????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????339
????52.4???20.2???8.4?????????????
???????????????????1998??????????6900
??????????????????????????????????
???1999???????6500????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????1999???????????????
??????????????????????????????????
????????1995???1999???????????????????
????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????path dependence????????????Krugman?1994: 254_270???
?????13?????1990???1995????????????????
??1995???1999?????????????????????????
???????1995?99???????????????????????
?????1990?95?????????????????????????
?????????????????????????????????
???????1990???1995???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????1990???1995??
???????????????????????????????????
1995???1999???????????????????????????
??????????????????????????????1997??
?1999??????????????????????????????
1995????????????????????50.9?????40.8???
?????51.4???????????????????????????
????????????????????????1990???1995???
????????????????????????????1995????
??????????????????????????????????
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????????????1995???????????18.0??????
????????????????????????21.0??21.4????
??????????????????????????????????
????37.2????????????????????????????
???????????????????????????1995?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????10
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
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??????????????????????????????????
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?????????????????????1992: 402_405?????????
\ 15 ??????0.0?????????????4.0????????????
??????90.7????????61.7?????
\ 16 ?????1971??????????????6.8?????4.5?????
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????????
???????%?
??????
??????
???? ?? 2.8 2.5 90.1 7.3
????? 2.1 2.4 76.1 12.4
???? 31.5 21.8 80.7 7.3
???????????? ?? 1.7 6.3 79.3 5.2
???? ?? 4.6 0.2 95.2 8.2
????? ?????? 56.5 52.7 79.9 62.2
???? 16.1 11.4 78.4 40.8
????? 4.3 4.7 57.8 32.1
?? ?????? 64.6 37.5 69.5 44.8
???? 39.2 30.8 66.4 44.3
??? ?? 40.0 40.9 96.4 71.9
?????? ?? 12.6 18.1 33.8 1.9
1985 1990 1985 1990
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?????????????????????????????????30
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?12????????17???????????????????????
??13???????????????32???????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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\ 27 IMF?International Financial Statistics????????????????
??????????????????????????????????
??1996??????????????????????????????
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???????%?
??????
??????
????? ?????? 52.7 54.5 62.2 22.8
???? 11.4 6.7 40.8 13.8
?? ?????? 37.5 43.3 44.8 28.3
???? 8.5 13.7 88.3 51.4
???? ???? 19.5 18.7 89.3 16.2
??? ?????? 57.2 60.2 86.9 63.9
1985 1990 1985 1990
1985? 1986? 1987? 1988? 1989? 1990? 1991? 1992?
1,795 1,990 2,428 2,397 2,478 2,534 2,561 2,552
1993? 1994? 1995? 1996? 1997? 1998? 1999?
2,464 2,412 2,358 2,342 2,777 6,332 4,119
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??????????????????????????????????
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????????
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?? ?????? 16.5 32.0 87.2 32.0
????? ?????? 74.5 60.5 84.0 70.5
???? ?????? 40.0 33.3 90.2 66.1
??? ????????? 34.9 33.6 77.3 52.4??
?? 54.0 32.6 85.1 92.6
????? 3.0 4.2 55.0 24.5
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???????? KLUI??? ?????????
???? 31121?31123 Slaughtering and Dairy Products
31111 Canned and Preserved Food Products
31131?31149 Canned and Preserved Food Products
??? 31151?31159 Vegetable, Animal Oil and Fats
31167 Vegetable, Animal Oil and Fats
?? 31167 Grain Mill Products
??????? 31162 Grain Mill Products
31166 Grain Mill Products
31168?31179 Grain Mill Products
31211?31219 Grain Mill Products
?????? 31181?31183 Sugar and Confectionary
31189 Sugar and Confectionary
?????? 31163?31165 Other Food Products
31191?31192 Other Food Products
31221?31282 Other Food Products
?? 31184 Beverages
31310?31340 Beverages
????? 31410?31490 Tobacco and Cigarettes
?? 32111?32113 Spinning, Knitting, Textiles and Garment
32160 Spinning, Knitting, Textiles and Garment
??????? 32114?32152 Spinning, Knitting, Textiles and Garment
32190?32290 Spinning, Knitting, Textiles and Garment
32311?32420 Leather Processing and Leather Products
33230?33332 Leather Processing and Leather Products
????? 33111?33220 Wood, Furniture and Paper Products
?????? 35121?35129 Fertilizer & Pesticide Products
35142?35143 Fertilizer & Pesticide Products
??? 35111?35119 Basic Chemical Products except Fertilizer
35141 Basic Chemical Products except Fertilizer
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35210?35299 Other Chemical Products
???? 35310?35430 Refined Petroleum Products
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36320?36331 Non-Metallic Mineral Products
36410?36990 Non-Metallic Mineral Products
???? 36310 Non-Metallic Mineral Products
?? 37101?37104 Iron and Basic Steel Products
???? 37200?37205 Non-Ferrous Metal Products
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????????????????????????????????2001
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??????????????????????????????????
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